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BOLETIN OFICIAL ® EXTRAORDINARIO 
DE L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
O O B R E S P O t í D I E T S - T E A L DIA. 11 D E J U N I O D É 1918 
C O M I S I Ó N PEtOVINOIALi DES L E Ó N 
C U E N T A S P R O V I N C I A L E S DE 1913 
ANUNCIO 
De conformidad con lo resuelto por la Comisión provincial en sesión de 
•boy, se hallan expuestas al público en la Secretaria de la Diputación, las 
•Cuentas de Caudales, de Administración 9 de Propiedades y Derechos de 
L provincia, correspondientes al afio de 1915. 
I Y para dar cumplimiento al apartado 2.° del art. 126 de la ley Provln-
Icial, se inserta a continuación la Cuenta de Caudales del referido alio. 
I León 31 de mayo de 1918 —El Vicepresidente, Santiago Crespo.'-
|r. A. de la C. P.: til Secretarlo, A. del Pozo. 
DEPOSITARÍA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEÓN 
XcVENTA definitiva iastificada que yo, D. Aniceto \alcarce Gireia, 
Depositario ae dic/ios fundos, rindo en cumplimiento de lo dispuesto 
en ¡a ley Provincia!, regia 30 de la circular de I." de ¡unió ae 1886 
i v demás disposiciones vigentes, de las cantidades recaudadas duran-
'i dicho año, comprenaiao desde l . " de enero a 31 de diciembre de 
\ ¡913, y de las satisfechas durante el mismo periodo, a saber: 
PRIMERA PARTE —CUENTA DE CAJA 
CARGO 
Son Cargo ochocientas treinta y siete mil treinta y cuatro 
feietas y cuarenta y siete céntimos, a que ascienden las can' 
tUdes recaudadas en todo el año d« esta cuenta por los di' 
inentea ramos y conceptos que por menor expresan la* ad 
jumas siete Relaciones de Cargo que comprenden los no' 
Mientes cuarenta y dos Cargaremes que también se aconv 
paíun • . . . . . . . . . . :> Y . . . . ' . , 
PTAS. CTS 
857.034 47 
DATA - - " - v - y 
¡Son Data setecientas cuarenta y seis mil quinientas cincuenta y 
una pesetas y sesenta y cua.ro céntimos, pigodas en todo el 
periodo de esta cuenta a los eitabledmlemo», dependencias, 
Corporaclonts e individuos que tienen señalados habares y 
asignaciones en el presupuesto provincial, según por menor 
expresan las veintiocho Relaciones de Data que se acompa-
ñan y acreditan los adjuntos quinientos cuarenta y tres u -
itamlentos. 746.551 64 
¡Stldo o existencia de esta cutnta, noventa mil cuatrocientas 
ochenta y dos pesetas ochenta y tres céntimos. . . . . . . . . . 
TOTAL IGUAL 
90.482 83 
•SEGUNDA PARTE.—CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS DBL PRESUPUESTO 
INGRESOS 
11 Rentas.—Reí. núm. 1 
\\Portazgos y barcales.—Reí. núm. 2 
15 Donativo», legados y mandas.—Re 
I . ladón liúm. 3 
I ; ^partimiento.- Reí. núm. 4 . . 
15 '«strucclón púb.lca.-R. I. núm. 5. 
ISgíntf¡cencla.-R<:l. núm. 6 
1'txtraordlnailos.—Reí núm. 7 
KWtrfosespecla:e«.-Rel. núm. i 
I,,, «npréstltos.—Reí. núm. 9 
•iT ^ajenaciones.-Reí. núm. 10.... 
R i «'sultas.-Re|. r,úm. 11. 
movimiento de fondos o suplemen 
,tos.-Rel. núm. 12 Il3 D 13 K!nkí'os.-Reí." 'núm.'Í3 
• ««ores fuera de presupuesto.— 
«el. núm. 14. 
OPEKACIONBS REALIZADAS . 
































1 Administración provincial.—Reía 
ztón núm. 1 
2 Servidos generales.—Reí. núm. 2 
5 Obras ebllgatorlas.—Ril. núm. 3. 
4 Cargas.—Reí. núm. 4 
5 Instrucción pública.—Reí, núm. 5 
6 Beneficencia.—Reí. núm. 6 
7 Corrección pública.—Reí. núm. 7 
8 Imprevistos.—Reí. núm. 8 
9 Nuevos establecimientos.—Rela-
ción núm. 9 
10 Carreteras.—Reí. núm. 10 
1 Obras diversas.—Reí. núm. 11 . . . 
12 Otros gistos.—Reí. núm. 12 
15 Resultas.—Reí. núm. 13. 
14 Movimiento de fondos o suplemen 
tos.—Reí. núm. 14 
15 Devoluciones.—Reí. núm. 15 
16 Valoras fuera de presupuesto.— 
Reí. núm. 16 
M1' E»U 
OPERACIONES EEAI.1ZAOAS 
















5 367 93 
1.300 
22.200 51 
































Repartimiento provincial. • . . 





Ingresos propios de los esta 






























99.680 49574.018 71 




























Reintegro! de pegos Indebidos 
OPERACIONES REALIZADAS 




afín de 1913 
Correspon- ! 










« A S T O S 
CAPÍTULO^PRIMERO 
Administración provincial 








BOLEIIM OFICIAL . . . . . . . 
Elecciones 
Calemldade».... . . . . . . . . 
CAPÍTULO III 
Obras obligatorias 
Reparación y conjervadón de 
de camines 
Travesía de carretera* •. • 
Cárcel modelo- • 























: 120 24 
8:000 
























































Casas de Misericordia. 
Casas de Expósitos.... 
Casas de Maternidad.. 
Unico 






















Subvención de carreteras. 
Constracdón de carretera* 


























16 852 40 
7.444 88 










63.082 45 I 
34.100 » 71.052 75 
48.852 30 114.247 50 
3.797 > 16556 
80.679 42 296.546 -
> »! 6.126 83 I 
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De forma, que Importando el Cargo ochocientas treinta y siete mil trel»' 
ta y cuatro pesetas cuarenta y siete céntimos, y ta Dzta seteclentat cus-
rente y seis mil: quinientas cincuenta y una pesetas sesenta y cuatro cén"' 
mos, justificados uno y otra, con los documentos que te acompsflan a la* 
relaciones respectivas, segfin queda demostrado, resulta por saldo de eita 
cuenta la cantidad de noventa mil cuatrocientas ochenta y dos pe**'" | 
ochenta y tres céntimos. 
León 20 de enero de 1914 —'El Depositarlo, Aniceto Vatcarce. 
Examinada la precedente cuenta, asi como los documentos de f u la''1' 
fleación, está en un todo conforme con los asientos de los libros de ontaM' 
íldad que estén s mi carga, correspondientes al a/1 J de 1913, a q re la misma 
corresponde.—León 20 de maya de 1918 =*E! Contador, Vicente RaiZ ' " 
V." B.0: El Presidente, Ordenador de Pagos, M . Alonso. _ 
imprente da la Dlputadóo provincial 
